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Allocation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Mort et désallocation de 2, 4, 5, 7
Impossible d'allouer 8,
bien qu'il soit plus petit que la mémoire libre.
1 2 3 4 5 6 7
1 libre 3 libre 6 libre
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Chaque ligne horizontale représente le travail effectué par un processeur au cours du temps.
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Agrandissement provisoire du tas majeur
Appel à brk
Déclenchement d'un GC (mineur + majeur)
Changement de l'adresse du tas mineur
Agrandissement de la zone statique
zone statique tas mineur tas majeur zone donnéepar brk
zone statique tas mineur(vide) tas majeur
départ
(vide)
zone statique tas mineur(vide) tas majeurvide
zone statique tas mineur balayage arrivéedépart
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